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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
MUSIC, ART, & WORSHIP 
PRESENTS THE 
SENIOR PIANO RECITAL 
OF 
LAURA THAYER 
SATURDAY, FEBRUARY 20, 20 1 0 
4:00 P.M. 
RECITAL HALL 
BDL THOU SE CENTER FDR MUSIC 
DIXON MINISTRY CENTER 
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Program 
Violin Sonata in a minor ......................... Johann Sebastian Bach 
Andante (1685-1750) 
piano transcription by Leopold Godowsky 
Ballade in d minor, Op. 10, No. 1 ...................... Johannes Brahms 
Capriccio inf-sharp minor, Op. 76 No. 1 (1833-1897) 
Nocturne, No. 5 .......................................... John Field 
(1782-1837) 
Nocturne in e minor, Op. 72, No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Elegy, Op. 85, No. 1, from SONGS WITHOUT WORDS .. Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Rialto Ripples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George Gershwin 
(1898-193 7) 
Violin Concerto, Op. 77 .............................. Johannes Brahms 
arr. Kevin Olsen 
Anna Yang, student 
·waltz in a minor Frederic Chopin 
Abigail Weaver, student 
La Vallee des Cloches, from MIROIRS .................... Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Piano Trio in G Major, Hob.XV:25 .................. Franz Joseph Haydn 
Finale. Rondo all'Ongarese: Presto (1732-1809) 
Assisted by: Audrey Hebson, Cello and Elizabeth Preston, Violin 
Laura is a student of Charles Clevenger. 
This recital is presented in partial fulfillment of the 
Bachelor of Music in keyboard pedagogy degree. 
No flash photography, please. 
Please turn off all cell phones. 
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